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S a t u r a t l o n  M a g n e t o s t r i c t i o n  a n d
V o l u m e  M a g n e t o s t r i c t i o n  o f  F e -
N i ,  a n d  F e - C O  A m o r p h o s  R l b -
b o n s .
( 2 n d  l n t .  c o n f .  o n  R a p i d l y
Q u e n o h e d  M e t a l s  a 9 7 5 ) ,  M I T ,
F ■ )
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O n  t h e  T e m p e r a t u r e  c o e f f i c i e n t
O f  Y o u n g 、 S  M o d u l u s  o f  t h e  A 1 1 0 y s
O f  c o b a H , 1 r o n  a n d  c h r o m i u m .
②
O n  Y o u n g ' S  M o d u l u s  a n d  i t s
T a れ P e r a t u r e  c o e f f i c i e n t  o f  t h e
A 1 1 0 y s  o f  c o b a l t , 1 r o n  a n d  c h r o -
m i u m ,  a n d  a  N e w  A Ⅱ o y  い C O -
e l i n v a r h .
W i h  l く . 1 .  A r i ,
N .  T r u y a ,
M .  Y a m a d a ,
H .  s h i r a e ,
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T .  M a s u m o t o
M a t e r i a l s  f o r  p r e c i s e  M e a s u r e m e n t s
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O n  t h e  R i g i d i t y  M o d u l u s  a n d  R S
T e m p e r a t u r e  c o e H i c i e n t  o f  l h e
A 1 1 0 y s  o f  c o b a H , 1 r o n  a n d
C h r o m i u m .
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T o  b e  p u b H s h e d  i n  s c i .
R e p . R I T U ,  2 6 a 9 7 6 )
N O . 1 .
O n  t h e  T I 〕 e r m a l  E x p a n s i o n ,
R i g i d Ⅱ y  M o d u l u s  a n d  l t s  T e m -
P a 、 a t u r e  c o e f f i c i e n t  o f  t h e  A I ] o y s
O f  c o b a ] t , 1 r o n  a n d  v a n a d i u m
a n d  a  N e w  A Ⅱ o y  " v e H n v a r " .
W i t h  H . M a s u m o t o  N i p p o n  K i n z o k u
S I ,
⑤
W i t h  H . M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I T U ,
I n f l u e n c e  o f  A d d H i o n  o f  N i c k e l
O n  t h e  T h e r m a l  E x p a n s l o n ,
R l g i d i t y  M o d u l u s  a n d  l t s  T e m -
P 剖 ' a t u r c  c o e f f l c i e n t  o f  t h e
A 1 1 0 y s  o {  c o b a l t ,  h o n  a n d
C h r o m i u m ,  E s p e C 1 日 1 1 y  o f
C O - e H n v a r .
I  A d d H i o n s  o f  l o  a n d  2 0  p e r  c e n t
O f  N i c k e l .
W l t h  H . M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I T U ,  A - 4
. . . ,
2 4 6 - 2 5 4
⑥
I n n u e n c e  o f  A d d i t i o n  o f  N l c k e l
O n  t h e  T h e r m a l  E x p a n s i o n ,
R i g i d i t y  M o d u l u s  a n d  l t s  T e m -
P e r a t u r e  c o e 丘 i c i e n t  o f  t h e
A Ⅱ o y s  o f  c o b a l t , 1 r o n  a n d
C h r o m i u m ,  E s p e c i a Ⅱ y  o f
C O - e H n v a r .
n  A d d H i o n s  o f  3 0  a n d  4 0
P e r
C e n t  o f  N l c k e l .
W i t h  H . M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I ' r u ,
T .  K o b a y a s h i
G a R k a i -
6 ( 1 9 4 2 )
1 2 2 - 1 2 3
A - 1
( 1 9 4 9 )
1 7 - 2 2
W i t h  H . M a s u m o t o  s c l .  R e p .  R I T U ,
a n d  T . K o n o
⑦
T h e r m a l  E x p a n s i o n  c o e f f i c i e n t ,
R i g i d i t y  M o d u l u s  a n d  l t s  T e m -
P a " a t u r e  c o e f f i c l e n t  o f  t h e
A 1 1 0 y s  o f  l r o n ,  N i c k e l ,  c o b a l t
a n d  c h r o m i u m ,  a n d  R e l a t i o n s  o f
S u p e r  l n v a r  t o  s t a i n l e s s  l n v a r
a n d  E l i n v a r  t o  c o - e H n v a r .
W i t h  H . M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I T U ,
a n d  Y .  s u g a i
A - 4
( 1 鮖 2 )
2 5 5 ・ ・ 2 6 0
A - 8
a 9 5 6 )
4 7 1 - 4 8 3
A - 6
a 9 5 4 )
5 2 9 - 5 3 8
W l t h  H . M a s u m o t o ,  s c i .  R e p .  R I T U ,
T .  K o n o  a n d
Y . s u g a i
A - フ
a 9 5 5 )
5 3 3 - 5 4 0
⑧ Influence of Addltion of Nickel
On the TheTmal Expansion, the
Regldity Modulus and lts Tem-
Perature coefficient of the
AⅡoys of cobalt,1τon and
Vanadium.
⑨ Innuence of Addition of coppet
On the characteristics of an
Elinvar Type A110yS ⅡCO-Elinvarリ.
I A110ys containing 5 Per cent of
Copper.
⑩ New EHnvar-Type AHoys
"MoeHnvar" in the Ternary
System of cobaH,1ron and
MO]ybdenum, and the characte-
ristics Dependent on the Addition
Of Nickel.
With H.Masumoto sci. Rep. RITU,
and lく. Goto
⑪ New EHnvar-Type AⅡoys
熊Tungelinvaru in the Ternary
System of cobalt,1ron and Tun-
gsten, and the cl)aracteristics
Dependent on the Addition of
Nickel.











Dependence of Young s
Of Nickel-copper
The lnvar characteristics of
Nonferromagnetjc Mn-pd A110ys.
On New Nonferromagnetic

















⑯ The Anomalous Behavior of
Thermal Expansion of some cr-
Base soHd solution AHoys, and
Nonferromagnetic lnvar Auoys.
Antiferl'omagnetic characteristics





With H. Masumoto Trens.〕1M,
and s. sawaya
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With lく. Fukamichi Trans. JIM,
⑱









Invar 2nd EHnvar characteristics
in Nonferromagnetic cr-CO
DilU加 Binary A110ys.
With K. Fukamichi Alp conf. proc.,
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With K.Fukamichi Alp conf. proc., NO.24
a975)
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I n v a r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  A n t i f e r -
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A 1 1 0 y s .
⑳
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r o m a 8 n e t i c  c r - F e - M n  l n v a r
A Ⅱ o y .
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A l u m i n l u m .
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5 3 4 - 5 3 5
W i t h H . M a s u m o t o  s c l .  R e p .  R I T U ,
a n d  M .  s u g i h a r a
⑥ M a g n e t i 2 a t i o n ,  M a g n e t o s t r l c t i o n
a n d  R e l a x a t i o n  p h e n o m e n a  d u r i n g
I s o t h e r m a l  M a g n e t i c  A n n e a H n g  a t
H i g h  T e m p e r a t u r e s  i n  N i - C O
A I ] o y s .
W t h  H . M a s u m o t o  s c i
a n d  T .  s h i o y a
⑦ E f f e c t  o f  l s o t h e r m a l  M a g n e t i c
A n n e a 1 1 n g  o n  t h e  M a g n e t i c
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i n  N i - C O  A 1 1 0 y s .
M a g n e t i c  A n i s o t r o p y  o f  E v a p o -
r a t e d  F i l m s  F o r m e d  i n  M a g n e t i c
F i e l d .
W i t h  H .  M a u m o t o  s c i
a n d  M .  s h i n z a R i
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A - 4
a 9 5 2 )
4 8 1 - 4 8 5
W i t h  H . M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I T U ,
a n d  M .  T a k a h a s h i
R e p . R I T U ,  A '
a 9 5 4 )
4 6 2 - 4 6 8
⑨
A - 5
( 1 9 5 3 )
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O f  t h e  A Ⅱ o y s  o f  l r o n  a n d  p a Ⅱ a -
d l u l n .
W i t h  H .  M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I T U ,
a n d  M .  T a k a h a s h i
R e p .  R I T U ,  A - 6
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⑪ The Nature of the K-state in the
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With H. Mori a
⑮ Therm丑I Expansion and Tem-
Perature Dependence of Young s
Modulus of singel crystal of
Hexagonal cobaH.
With H. Masumoto sci. Rep.
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⑯ On the Effect of lsothermal
Magnetic Annea11ng on the
Ma菖netization and MagnetostれC-
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On the Relation between K-state
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⑲ Transmission Electron Micros-
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M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  h .  C .  P .
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8⑫ C O - F e - M 0  系 新 恒 引 謝 生 合 金 ゛ モ エ リ
ソ ノ ミ ー " に つ し 、 て
⑬
C O - F e - M 0  系 新 恒 弾 性 合 金 モ エ リ ン
バ ー の 特 性 に 及 ぼ す  N i の 影 粋 に つ
い て
⑭
C O - F e - W  系 新 恒 弾 性 合 金 タ ソ ゲ リ
ソ バ ー 並 び に そ の 特 性 に 及 ぼ す  N i
の 影 響 に つ い て
⑮
C O - F . - Q ・ - N i  系 強 磁 性 が 目 合 金 の 特






⑯ C O - F e - M n  系 新 , 厘 引 H 生 合 金 「 フ ソ ゲ リ
ソ バ ー の 特 性 な ら び に そ れ に お よ ぼ






日 本 金 属 学 会 誌
槽 阿 刺 生 合 金  M D ね 一 a e X リ 単 結 品 の 弘 i









日 本 金 属 学 会 誌
N i - C U 系 合 金 の 熱 膨 張 係 数 な ら び に
ヤ ソ グ 率 の 温 度 係 数 に つ い て
2 4  a 9 6 の " - 4 6
N O . 1
⑲ 非 強 磁 性  M n - p d 合 金 の イ ソ バ ー 特
性
日 本 金 属 学 会 誌
⑳
2 4  ( 1 9 6 の
N O . 5
F e - C O - M n 系 合 金 の 抵 抗 率 な ら び に
電 気 的 特 性
1 , ' ム 互 1 く
斎 藤
エ , 井
日 本 金 属 学 会 誌
⑳
C r - s n ,  c r - F e  系 合 金 の 反 強 磁 性 と
非 強 磁 性  C r - F e - s n  イ ソ バ ー 合 金





2 5  ( 1 9 6 D
N O . 1 1
日 本 金 属 学 会 誌
⑳
英 夫
示 己 1 心 、




非 強 磁 性  C r - C 0  チ 崩 墫 2 元 合 金 の イ
ソ バ ー ・ = . り ン バ ー 特 性
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